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第11条  著作権は摂南大学看護学部に属し、リポジトリ掲載についても了承したものとする。掲載論文は原
則として本学学術機関リポジトリに掲載する。
（著者資格）
第12条  掲載論文の著者資格は以下のとおりとする
 １　 投稿論文の著者とは、投稿された論文に重要な知的貢献をした者であり、以下の基準のいずれ
かを満たす。
 　　・研究の構想またはデザイン、あるいはデータ収集、分析、解釈に実質的な貢献をした。
 　　・論文の起草、または重要な知的内容にかかる批判的推敲を行った。
 　　・投稿原稿の最終承認を行った。
 　　・ 研究のあらゆる部分について、その正確性または公正性に関する疑義が適切に調査され、解
決されることを保証し、研究のすべての側面について説明責任を負うことに同意した。
 ２　上記の著者資格に当てはまらない貢献者は、謝辞に記載する。
（投稿者の利益相反）
第13条 投稿者は当該研究の遂行や論文作成における利益相反の状況について開示しなければならない。
付則
１．この規定は、2012年４月３日から施行する。
２．この改定規定は、2013年４月１日から施行する。
３．この改定規定は、2014年４月１日から施行する。
４．この改定規定は　2017年４月１日から施行する。
５．この改定規定は　2019年７月１日から施行する。
６．この改定規定は　2020年８月１日から施行する。
７．この規定の改定は編集委員会の意見を聞き、看護学部長が行う。
